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Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α 
Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ « Π Ε Ρ Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ 
Κ Λ Η Ρ Ο Υ » (1832) Ε Ρ Γ Ο ΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ . 
Στην «'Ελληνική Βιβλιογραφία» Γκίνη - Μέξη (Τόμ. Α' σελ. 329 ) καταχω­
ρείται άπο αυτοψία (αριθ. 2215) το βιβλίο : «Περί Κλήρου και Θρησκείας». Έν 
'Ελλάδι. Tfj 18 'Ιουλίου 1832. Σ χ . 12ον, σελ. 22, υπογραφή Α . Κ . Η . ( αντί­
τυπο της Βιβλιοθήκης Λοβέρδου, χωρίς μνεία της εννοίας τών αρχικών τοϋ συγγρα­
φέως) . 
"Οπως τυχαία διεπίστωσα τα αρχικά Α . Κ . Η . είναι τοΰ 'Ανθίμου Κομνηνού 
'Ηλιουπόλεως. Σχετική μνεία υπάρχει στον δεύτερο τόμο τών «Σωζόμενων εκ­
κλησιαστικών συγγραμμάτων» τοϋ Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου τοϋ έξ Οικονό­
μων (εκδόσεως Σοφοκλέους Κ. τοΰ έξ Οικονόμων). Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε το 
ΛΩΞΔ' (1804) άπο τους Φ. Καραμπϊνο και Κ. Βάφα. 
Σ τ ή σελίδα 15 τοΰ βιβλίου ο συγγραφεύς, περιγράφοντας «τήν κατάστασιν 
τών έν τη επικράτεια της 'Ελλάδος επισκοπών (άπο τοΰ 1821 μέχρι τέλους τοϋ, 
1832)», γράφει τα έξης : 
« ,...,, Ε£ς δέ· το "Αργός ιδίως τώ 1828 έτοποτήρει ό πρώην 'Ηλιουπόλεως (της 
'Εφέσου επισκοπής) "Ανθιμος ό Κομνηνός, δστις και αυτός κατά το 1821 κατα-
λιπών τήν ιδίαν έπισκοπήν κατέφυγεν είς Σπέτσας, κάκείθεν εις Κύθηρα' κάκεΐ 
διέτριβεν ήσυχάζων, μέχρι ου ήλθεν ό Κυβερνήτης' τότε δέ μεταβάς είς τήν 'Ελ­
λάδα διωρίσθη "Αργούς επίτροπος' ύστερον δέ τοΰτον ή 'Αντιβασιλεία κατέστησε 
Κυκλάδων . . .». 
Σέ υποσημείωση στην ίδια σελίδα αναφέρονται τα έξης : 
« . . . Ούτος (παίζων μάλλον ή σπουδάζων) έξέδωκεν έν Ναυπλίω (τώ 1832, 
'Ιουλίου 18) Π ε ρ ί θ ρ η σ κ ε ί α ς κ α ί κ λ ή ρ ο υ , φυλλάδιον έπαρίστερον, 
ύπογράψας μόνον τών ονομάτων αύτοΰ τα αρκτικά στοιχεία Λ . Κ . Η . ("Ανθιμος 
Κομνηνός Η λ ι ο υ π ό λ ε ω ς ) . Κατά δέ το 1837 δδ' αυτός ήδη Κυκλάδων "Ανθιμος ò 
Κομνηνός, όνομαστί έξέδωκεν (Άθήνησι) δια στίχων πολιτικώ. Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν 
δ ι δ α σ κ α λ ί α ν, άλλως μέν καλήν και διδακτικήν περιέχουσαν δέ όμως καί τινας 
παραλογισμούς έξ απροσεξίας, δι' ους αυτός πρώτος καί ή ιερά Σύνοδος της 'Ελλά­
δος κατέκρινε το πονημάτιον (βλ. Μ. Σχινά Θεατήν, αριθμ. 20). [καί τών Σ ω ζ ό ­
μενων τώνδε Τόμ. Α. σελ. 533]». 
Το δεύτερο βιβλίο τοΰ 'Ανθίμου Κομνηνού, καταλογογραφεΐται στην 'Ελλη­
νική Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα (Τόμ. Α', σελ. 417) με αύξ. αριθ. 2864 άπο αυτο­
ψία. Ό πλήρης τίτλος τοΰ βιβλίου είναι : »'Ορθόδοξος διδασκαλία». Περιηγητής 
ή Πρεσβύτης διδάσκαλος τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής Καθολικής καί 'Αποστολι­
κής 'Εκκλησίας. Ποιηθεϊσα παρά τοϋ 'Επισκόπου πρώην 'Ηλιουπόλεως νϋν δέ 
Κυκλάδων, 'Ανθίμου Κομνηνού τοϋ Ήλιοπολίτου. Μέλους τής 'Ιεράς Συνόδου τοϋ 
Βασιλείου τής 'Ελλάδος. Έν 'Αθήναις εκ τής τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράχη, 
οδός Ντέκα, αριθ. 45. 1837. 'Αντίτυπα τοΰ βιβλίου αύτοΰ υπάρχουν στην 'Εθνική 
Βιβλιοθήκη καί τήν Γεννάδειο. 
Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος 
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